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KATA PENGANTAR 
Puji serta syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat-Nya sehingga praktikan dapat melaksanakan serta menyelesaikan 
Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Kantor Pusat PERUM 
DAMRI tepat pada waktunya 
Laporan PKL ini dibuat dalam rangka memenuhi sebagian 
persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada 
program S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta 
Selama menyusun laporan PKL praktikan tidak lepas dari dukungan 
serta bantuan dari beberapa pihak sehingga prakrikan dapat 
menyelesaikan laporan PKL ini dan dari itu praktikan mengucapkan 
terimakasih kepada: 
1. Allah SWT atas berkah rahmat, petunjuk dan ridho-Nya yang 
telah diberikan kepada praktikan 
2. Orang tua dan keluarga praktikan yang telah memberikan do’a 
dan dukungannya kepada praktikan 
3. Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE., MSi, Ak, CA selaku Ketua 
Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta  
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4. M. Yasser Arafat, SE., AKt, MM selaku dosen pembimbing 
praktikan yang telah meluangkan waktu untuk membantu 
menyeleseaikan laporan PKL 
5. Seluruh dosen Universitas Negeri Jakarta yang telah banyak 
membantu dan memberikan ilmu yang bermafaat selama 
praktikan duduk di bangku kuliah 
6. Bapak Sumaly Temu Raharjo selaku Senior Manajer 
Perbendaharaan Kantor Pusat PERUM DAMRI dan para 
karyawan yang telah membantu praktikan dalam pelaksaan PKL 
7. Teman-teman mahasiswa S1 Akuntansi 2014 dan semua pihak 
yang tidak dapat praktikan sebutkan satu persatu yang telah 
banyak memberikan praktikan bantuan dan motivasi dalam 
laporan penulisan PKL 
Praktikan menyadari bahwa dalam penulisan laporan PKL ini tidak 
luput dari kesalahan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya 
membangun sangat praktikan harapkan demi kebaikan praktikan pada 
masa mendatang dan semoga laporan PKL ini dapat bermanfaat dan 
membrikan dampak yang positif 
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